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ΕΡΕΥΝΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΑΤΤΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΟΣ ΤΩΝ 
ΜΑΓΝΗΤΟΚΛΩΒΩΝ ΕΙΣ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΗΝ 
ΘΕΡΑΠΕΙΑΝ ΤΗΣ ΤΡΑΥΜΑΤΙΚΗΣ ΓΑΣΤΡΙΤΙΔΟΣ 
ΤΩΝ ΒΟΟΕΙΔΩΝ 
Ύττο Νικολάου Βλάχου. 
Βοηοοϋ της Κλινικής Παθολογίας βοοειδών και Μαιευτικής τής 
Κτηνιατρικής Σχολής τοΰ 'Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης 
Διευθυντής : Καθηγητής Κωνσταντίνος Βλάχος. 
Ε Ι Σ Α Γ Ω Γ Η 
Είναι γνωστόν ότι σχεδόν άπασαι αί ποσότητες τον σανών καί 
δή τοο άχυρου, παρ' ήμΐν, δεματοποιούνται δια σύρματος. Έ ξ άλλου 
το μεγαλύτερον μέρος της ογκώδους νομής τών βοοειδών παρ' ήμΐν 
αποτελεί το άχυρον. Ούτω εξηγείται διατί αί πιθανότητες καταπό-
σεως τεμαχίων συρμάτων καί αί περιπτώσεις τραυματικών γαστρί­
τιδων είς τα βοοειδή έν Ε λ λ ά δ ι είναι ηύξημέναι. Έ ξ έρεύνης γενο­
μένης υπό της Κλινικής ημών είς τήν περιοχήν θεσσαλονίκης, απε­
δείχθη δτι τα 92% τών αγελάδων ηλικίας άνω τών 3 ετών φέρουν 
τεμάχια σύρματος εντός τής κεκρυψαλικής των κοιλότητος χωρίς να 
παρουσιάζουν πεπτικός διαταραχάς. Κατά άνακοίνωσιν τής Κλινι­
κής Βοοειδών του Άννοβέρου, είς το ήμισυ τών περιπτώσεων αυτών 
υπάρχουν αλλοιώσεις έπί του τοιχώματος του στομάχου ένώ κατά 
τον Maddy το ποσοστον αυτό ανέρχεται είς 77%. Παρά το δτι αί αλ­
λοιώσεις αδται αναπτύσσονται χωρίς κλινικά συμπτώματα, έν τού­
τοις πρέπει να δεχθώμεν δτι ή άξιοποίησις ύπό του οργανισμού τών 
τροψών δέν είναι πλήρης, μέ αποτέλεσμα τήν μείωσιν τών αποδόσεων 
είς γάλα καί κρέας. 
Σήμερον ή τραυματική γαστρΐτις θεωρείται μία έκ τών συνηθέ­
στερων παθήσεων είς τήν έντατικήν άγελαδοτροφίαν. Έκ τών παρ' 
ήμΐν τηρουμένων βιβλίων κινήσεως τής Κλινικής, προκύπτει δτι τα 
30% τών περιπτώσεων τών άφορωσών είς τήν Παθολογίαν Βοοειδών, 
καλύπτει ή τραυματική γαστρϊτις. 
Μέχρι πρό τίνος το μόνον οπλον είς χείρας του Κτηνιάτρου προς 
θεραπείαν τής τραυματικής γαστρίτιδος ήτο ή χειρουργική έπέμβασις. 
Παρά το δτι ή μέθοδος αυτή είναι αποτελεσματική, έν τούτοις εις 
τήν πράξιν ή εφαρμογή της είναι περιωρισμένη. Πολλοί έκ τών Κτη-
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ν ιάτρων άποψεύγουν να τήν εφαρμόσουν έν ώ πολλοί παραγωγοί ε ί ­
ν α ι δ ι σ τ α κ τ ι κ ο ί λόγω του δαπανηρού της έγχειρίσεως ά φ ' ενός κ α ι 
λόγω τοϋ* φόβου πιθανής μειώσεως της ά ξ ι α ς του ζώου ως σ φ α γ ί ο υ 
άφ* έτερου κ α ι δή εις περιπτώσεις Οπού ή κ α τ ά σ τ α σ ι ς ε ί ν α ι προκε-
χωρημένη ή δέ χειρουργική έπέμβασις δέν θα ε ϊχεν ώς αποτέλεσμα 
τήν ϊασ ιν . 
Α ν τ ι θ έ τ ω ς , ή συντηρητική θεραπεία (κεκλιμένον έπίπεδον, α ν τ ι ­
β ι ο τ ι κ ά , α ν α λ γ η τ ι κ ά , έκκένωσις στομάχου) ε φ α ρ μ ό ζ ε τ α ι ευκόλως ύπό 
του Κ τ η ν ι ά τ ρ ο υ , γ ί ν ε τ α ι δεκτή άνευ αντιρρήσεων ύπο του παράγω­
γου κ α ι δέν ε ί ν α ι δαπανηρά. Έ π ί πλέον, δταν εφαρμόζεται εις προ-
κεχωρημένας καταστάσεις κ α ι α π ο φ α σ ί ζ ε τ α ι ή άξιοποίησις του ζώου 
ή μείωσις της α ξ ί α ς αύτου ε ί ν α ι μ ικρά. 
Έ ξ ημετέρων παρατηρήσεων γενομένων έπί σειράν ετών, ώς κ α ι 
τοιούτων γενομένων ύπο άλλων ερευνητών, προκύπτει δ τ ι δ ι α της 
εφαρμογής τής συντηρητικής θεραπείας εις τάς τ ρ α υ μ α τ ι κ ά ς γαστρί­
τ ι δ α ς , εχομεν κ α τ ά μέσον ορον ποσοστον ιάσεων 80%. 
Τ α τ ε λ ε υ τ α ί α ετη πλην τών εις προγενεστέρας ανακοινώσεις τής 
ημετέρας Κλιν ικής περιγραφέντων τρόπων συντηρητικής θεραπείας, 
α ν α φ έ ρ ε τ α ι κ α ι ή ε ισαγωγή μαγνητοκλωβών εντός του κεκρυφάλου. 
Τύποι μαγνητών. 
Ά π ο τοΟ 1953 κ α ι εντεύθεν κ α τ ' αρχάς είς Η.Π.Α. κ α ι άργότε-
ρον είς ά λ λ α ς χώρας έπενοήθησαν διάφοροι τύποι μαγνητών προς 
τον σκοπόν όπως χρησιμεύσουν προς πρόληψιν τών τ ρ α υ μ α τ ι κ ώ ν 
γαστρίτ ιδων. 
Ο ί πρώτοι μ α γ ν ή τ α ι ήσαν ήλεκρομαγνήται , οί όποιοι ήσαν κα­
ταλλήλως προσηρμοσμένοι είς το άκρον ενός οίσοφαγικου καθετήρος. 
Ό καθετήρ οδτος τη βοηθεία στοματοδιαστολέως ε ίσήγετο εντός τ ο υ 
στομάχου, δ ιοχετεύετο ρεύμα έπί τ ί χρονικόν δ ιάστημα, κ α ι ε ί τ α 
άφηρεΐτο. Ώ ς διεπιστώθη, τό μεγαλύτερον μέρος τών τυχόν ύπαρχόν-
κων εντός τών κυψελίδων ξένων σωμάτων άφηρεΐτο δ ια του τρόπου 
τοτου κ α ι πολλοί τών παραγωγών προέβαινον ετησίως είς τήν άφαίρε-
σιν τών είς τον κεκρύφαλον υπαρχόντων ξένων σωμάτων τών α γ ε λ ά ­
δων των. 
Ό προληπτικός αυτός τρόπος τής τραυματ ικής γ α σ τ ρ ί τ ι δ ο ς δέν 
εύρε μεγάλην έφαρμογήν λόγω τών πολλών α τ ε λ ε ι ώ ν , τάς οποίας 
παρουσίαζεν είς τήν πραξιν. "Εν μέρος τών μεταλλικών ξένων σω­
μάτων δέν άφηρεΐτο, ενώ έπί πλέον αμέσως μετά τήν χρήσιν του ήλε-
κτρομαγνήτου ήτο δυνατόν να καταποθουν νέα τ ο ι α ύ τ α . 
Ά ρ γ ό τ ε ρ ο ν έπενοήθησαν έτεροι τύποι μονίμων μαγνητών, ο ί 
όποιοι ήσαν κυλινδρικοί επιμήκεις, διαστάσεων 1,25 έκμ. χ 5,5 έκμ. 
Ούτοι έχορηγοΟντο άπό του στόματος κ α ι παρέμενον εντός τής κοι-
λότητος του κεκρυφάλου καθ' δλην τήν δ ιάρκειαν τής ζωής του ζώου. 
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Τα έλκόμενα ύπ' αυτών σιδηρομαγνητικά ξένα σώματα παρέμενον 
σταθερώς προσκεκολλημένα επί της επιφανείας του μαγνήτου. Μέ 
τήν πάροδον του χρόνου και τη επιδράσει τών γαστρικών υγρών 
οξειδουντο ταύτα. Ό τύπος αυτός τών μονίμων μαγνητών παρου­
σίαζε το μειονέκτημα της δημιουργίας ελκών είς το τοίχωμα του 
κεκρυφάλου λόγω του βάρους του και λόγω της άμεσου επαφής αυ­
τού μετά τοϋ* βλεννογόνου. Πλην τούτου ήτο δυνατόν να προκληθούν 
τραυματισμοί και άπό αυτά ταύτα τα επί τοΰ μαγνήτου προσκεκολ­
λημένα ξένα σώματα. 
Έκ τών μέχρι τούδε γνωστών μονίμων μαγνητών, ό πλέον κα­
τάλληλος δια τήν πρόληψιν της τραυματικής γαστρίτιδος τών βοοει­
δών, είναι ό επινοηθείς ύπό τής Κλινικής Βοοειδών τοΰ Άννοβέρου 
(Käfig - Magnet). Ό μαγνήτης οΰτος περιβάλλεται ύφ' ενός πλαστικού 
περιβλήματος, τό όποιον αποτελείται άπό δύο κάψας προσηρμοσμέ-
νας είς τους πόλους αυτού και συνδεομένας δι' εξ ραβδίων. (Είκ. 1. 2). 
Είκ. 1. Μαγνητοκλωβός συλλέγεις ήμίσειαν ώραν μετά 
τήν χορήγησίν του κατόπιν σφαγής τοΰ ζώου. 
Τό πλαστικόν τούτο περίβλημα είναι κατασκευασμένον κατά 
τοιούτον τρόπον ώστε να είναι δυνατόν να συγκρατήται μεγάλος 
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αριθμός μεταλλικών ξένων σωμάτων εντός του διακένου μεταξύ μα-
γνήτου και πλαστικού έκ ραβδίων περιβλήματος. Αί διαστάσεις τών 
μαγνητοκλωβών είναι 11 έκμ. Χέκμ. 3,5 το δέ βάρος αΰτοΟ 125 γρ. 
(Είκ. 1. 2). 
Έκ παρατηρήσεων γενομένων είς τήν Σχολήν Άννοβέρου προέ-
κυψεν οτι ή κατάποσις τών μαγνητοκλωβών υπό του ζώου είναι εύ­
κολος. Οί μαγνητοκλωβοί καταπινόμενοι κατασκηνοΟν είς τήν κοιλό­
τητα του κεκρυφάλου χωρίς να προκαλούν βλάβην είς το τοίχωμα 
αύτοΟ και χωρίς να διαταράσσουν τήν γενικήν κατάστασιν του ζώου. 
Έ ν τη ιδία Κλινική διεπιστώθη, οτι έπί 1016 μεταλλικών ξένων σω-
Είκ. 2. Μαγνητοκλωβος συλλέγεις έκ του κεκρυφάλου 
άγελάδος πέντε μήνας μετά τήν χορήγησίν του. 
μάτων έκ του στομάχου κατόπιν σφαγής αυτών μόνον τα 16 ήσαν μή 
σι^ηρομαγνητικά. Έκ τών υπολοίπων 1000 τα 93% συνεκρατήθησαν 
ύπό του μαγνήτου εντός του πλαστικού πλέγματος καταστάντα ούτω 
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ακίνδυνα. Μόνον τα 7% λόγω της κεκαμμένης μορφής αυτών προεξεί-
χον του πλαστικού περιβλήματος και ήτο δυνατόν να προκαλέσουν 
τραυματισμούς. 
Μέδοδος Εργασίας 
"Εχοντες π ά ν τ α τα ανωτέρω ύπ ' όψιν άπεφασίσαμεν να διαπι-
στώσωμεν είς τ( ποσοστον θα έβελτιώνετο ή ύφ'ήμών εφαρμοζόμενη 
συντηρητική μέθοδος θεραπείας δια της συμπληρώσεως αυτής δια 
μαγνητοκλωβών υπό τάς ημετέρας συνθήκας δπου τα 75% τών ξένων 
σωμάτων αποτελούν τάς σύρματα δεματοποιήσεως, 20% ο£ ήλοι και 5% 
άλλα αιχμηρά αντικείμενα. Ή χρησιμοποίησις αυτών ήρχισεν άπο 
του 'Οκτωβρίου του 1964. 
Κατ' αρχάς δι' επιτόπιου μεταβάσεως είς τα σφαγεία θεσσα­
λονίκης έχορηγήθησαν μαγνητοκλωβοί είς είκοσι α γ ε λ ά δ α ς προ της 
σφαγής αυτών. Ή χορήγησις έγένετο δια τής χειρός, άφοΰ πρώτον 
ήνοίγετο ή στοματική κοιλότης δια στοματοδιαστολέως. (Είκ. 3). Ό 
Είκ. 3. Χορήγησις μαγνητοκλωβου δια τής χειρός 
τη βοήθεια στοματοδιαστολέως. 
μαγνητοκλωβος ώδηγεΐτο δια τής χειρός βαθέως είς τήν φαρυγγικήν 
κοιλότητα και άφίνετο είς τήν αρχήν του οισοφάγου. Κατά τήν χο-
ρήγησιν τών μαγνητοκλωβών ούδεμίαν δυσκολίαν συνηντήσαμεν καί 
ή άφιξις αυτών εις τήν στομαχικήν κοιλότητα ούδεμίαν ένόχλησιν 
προεκάλει εις το ζώον. Είς τάς δέκα περιπτώσεις μετά τήν άφαίρε-
σιν τοΟ στοματοδιαστολέως έδίδετο είς το ζώον δια φιάλης περί το 
1)4 του κιλού ύδατος. Ή δοκιμή αυτή έγένετο διότι ύπήρχεν υπόνοια 
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δ τ ι μέ την σύγχρονον χορήγησιν ύδατος ό μαγνητοκλωβός άφικνεΐ-
τ α ι είς τήν μεγάλην κ ο ι λ ί α ν . Τούτο ε ίχε διαπιστωθη έπί δύο ζώων 
οφαγέντων ευθύς μετά τήν ε ίσανωγήν του μαγνητοκλωβου. Πιθανώ-
τ α τ α οδτοι εΐχον άφιχθή έκεΐ μηχανικός κ α τ ά τους χειρισμούς της 
σφαγής, εκδοράς, έκσπλαγχνίσεως ( κ.λ.π. Μ ε τ ά τήν οφαγήν τών ώς 
άνω 10 αγελάδων διεπιστώθη δ τ ι είς δλας τάς περιπτώσεις οί μα-
γνητοκλωβοί εύρίσκοντο εντός της κεκρυφαλικής κοιλότητος, έν ω 
έπί της Επιφανείας αυτών ήσαν προσκεκολλημένα απάντα σχεδόν τ α 
έν τω κεκρυφάλω υπάρχοντα ξένα σώματα. 
Προς τον σκοπόν δπως διαπιστωθη ή Ικανότης έλξεως του" μα­
γνητοκλωβου κ α ι αφαιρέσεως τών έμπεπαρμένων είς το τοίχωμα του 
κεκρυφάλου ξένων σωμάτων, έγένετο ή έξης δοκιμή. Είς τ ά τοιχώ­
μ α τ α κεκρυφάλων σφαγεισών αγελάδων ένεπήχθησαν τ ε μ ά χ ι α σύρ­
ματος είς διάφορα βάθη. Ε ί τ α έναπετέθησαν μαγνητοκλωβοί εντός 
της κοιλότητος αύτου πεπληρωμένης κ α τ ά το μάλλον καί ήττον δ ι α 
στομαχικού περιεχομένου. Έ ν συνεχεία δ ι α της χειρός έγένετο 
μ ά λ α ξ ι ς τών τοιχωμάτων του κεκρυφάλου καί μετά δεκάλεπτον διε-
πιστουτο δ τ ι εΐχον άποσπαθεΐ ά π α ν τ α σχεδόν ε κ ε ί ν α τ ά ξένα σώμα­
τ α τών οποίων τό εντός της στομαχικής κοιλότητος τμήμα ήτο τοιού­
τον ώστε να ήτο δυνατή ή άπ' ευθείας επαφή αύτου μετά του σώμα­
τος του σιδηρομαγνήτου (περίπου 1,5 έκ.). 
Τρόπος εφαρμογής του μαγνητοκλωβου είς τήν συντηρητικήν 
οεραπείαν τής τραυματικής γαστρίτ ιδος. 
Κ α τ ' αρχάς ετ ίθετο διάγνωσις τής τραυματικής γ α σ τ ρ ί τ ι δ ο ς , 
ήτ ις έστηρίζετο είς τό άναμνηστικόν, τήν έφαρμογήν τών διαφόρων 
κλιν ικών δοκιμών, τήν έξέτασιν του λευκοκυτταρικού τύπου καί τήν 
έξέτασιν δ ι α του άν ιχνευτου. Είς περιπτώσεις όπου ή κ α τ ά σ τ α σ ι ς 
ήτο λ ί α ν προκεχωρημένη μέ συμπτώματα τραυματικής περικαρδίτιδος 
ή δημιουργίας αποστημάτων ουδεμία θεραπεία έφηρμόζετο. Τό ζώον 
άπεστέλλετο είς τό σφαγεΐον. Είς τάς υπολοίπους περιπτώσεις έφηρ­
μόζετο αμέσως συντηρητική θεραπεία. Ή ά γ ε λ ά ς έτοποθετεΐτο έπί 
κεκλιμένου επιπέδου, είς τρόπον ώστε τ ά πρόσθια άκρα να εύρί-
σκωνται ύψηλότερον τών οπισθίων κ α τ ά 35 - 40 έκμ. Δ ι α του τρό­
που αυτού έπετυγχάνετο μείωσις τής πιέσεως είς τήν κεκρυφσλι-
κήν κ ο ι λ ό τ η τ α , άνακούφισις του ζώου έκ του άλγους καί άπο^ακρυν-
σις του ξένου σώματος έκ τής επικινδύνου προσθίας -πλευράς του 
τοιχώματος του κεκρυφάλου, τής γε ιτ ιαζούσης προς τήν καρδιακήν 
χώραν. Συγχρόνως ή ά γ ε λ ά ς ύπεβάλλετο είς τριήμερον νηστείαν καί 
έχορηγούντο κ α θ α ρ τ ι κ ά . Δ ι α τούτων έπεδιώκετο ή έ λ ά τ τ ω σ ι ς του 
στομαχικού περιεχομένου ώστε νά μειωθ^ ή ύπό του ξένου σώματος 
έπί τών τοιχωμάτων του στομάχου έξασκουμένη πίεσις Kcrì νά διευ-
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κολυνθή ή επαφή του μαγνητοκλωβου μετά του ξένου σώματος. Ώ ς 
καθαρτικόν έχρησιμοποιεΐτο το παραψινέλαιον (800 -1000 κ. έκ.) έν 
συνδυασμώ μέ αφέψημα λινοσπόρου, τοο τελευταίου χορηγουμένου έπί 
τριήμερον έν συνδυασμώ μέ νηστείαν. Ε π ί σ η ς έχορηγουντο ενδομυϊ­
κ ό ς αντιβιοτικά (πενικιλλίνη 3.000.000 I.U. και στρεπτομυκίνη 3 γρ.) 
προς παρεμπόδισιν επεκτάσεως τών φλεγμονωδών εξεργασιών, ώς 
και αναλγητικά (Novalgin, Vetalgin κ.λ.π.) τα όποια πλην της άντι-
-φλογιστικής αότών ενεργείας έχουν, ώς γνωστόν, καΐ άναλγητικήν 
έπίδρασιν, μειώνοντα οϋτω τήν όδυνηράν κατάστασιν τήν προκαλου-
μένην ύπό του ξένου σώματος. 
Μετά 24ωρον από της ενάρξεως της εφαρμογής της συντηρητι­
κής θεραπείας έχορηγεϊτο ό μαγνητοκλωβός. Ά π ό της τετάρτης ημέ­
ρας έχορηγεΐτο σιτηρέσιον αΰξανόμενον βαθμιαίως, ένώ ή διατήρη-
σις της άγελάδος έπί τοϋ κεκλιμένου επιπέδου έξηκολούθει έπί 10ή-
μερον. 
Τα αποτελέσματα της θεραπείας έφαίνοντο μετά 2-3 ημέρας 
ά π ό της χορηγήσεως του μαγνητοκλωβου. Ούτω έπανεμφανίζετο ό 
μηρυκασμός, άπεκαθίστατο ή ορεξις, είς δέ τον λευκοκυτταρικόν τύ­
πον παρετηρεΐτο πτώσις της αναλογίας τών ούδετεροφίλων κάτω 
τών 50%. τοϋθ' όπερ άπετέλει ενδειξιν της ύφέσεως της φλεγμονώ­
δους εξεργασίας. Ή άγελάς παρέμενεν έπί του κεκλιμένου επιπέ­
δου μέχρι συμπληρώσεως ΙΟημέρου άπό της εφαρμογής της θερα­
πείας . Μετά ταύτα εύρίσκετο υπό παρακολούθησιν έπί διήμερον έπί 
εύθέος επιπέδου καί έφ' δσον δέν παρουσιάζετο υποτροπή εθεωρείτο 
ΐαθεΐσα και άπεδίδετο είς τον ίδιοκτήτην. 
"Αποτελέσματα 
Κατά το ΙΟμηνον άπό του 'Οκτωβρίου 1964 μέχρι τοο 'Ιουνίου 
1965 έχοοηνήθησαν έν συνόλω 50 μαγνητοκλωβοί είς αγελάδας είς 
τάς οποίας διεγνώσθη τραυματική γαστρΐτις δια τών μεθόδων αί 
όποΐαι περιγράφονται λεπτομερώς είς ποοηγουμένας ανακοινώσεις 
της Κλινικής ημών. Τα αποτελέσματα της έρεύνης ταύτης συνοψί­
ζονται είς τόν κατωτέρω πίνακα. 
Ώ ς εμφαίνεται έκ του πίνακος τούτου ό συνδυασμός της συν­
τηρητικής θεραπείας μετά χορηγήσεως μαγνητοκλωβου είχε τα κα­
λύτερα αποτελέσματα δταν έφηρμόζετο εντός τών πρώτων 3-5 ήμε­
ρων άπό της εκδηλώσεως της παθήσεως καί ή ούδετεροφιλία ήτο 
άνω του 60%. Τούτο δεικνύει οτι ή έγκαιρος χορήγησις του μαγνη­
τοκλωβου αυξάνε: τάς πιθανότητας έλξεως καί αφαιρέσεως τοο 
έμπεπαρμένου ξένου σώματος, τό όποιον ακόμη δέν έχει εισχωρήσει 
βαθέως εντός του τοιχώματος του κεκρυφάλου. 'Επίσης παρατηρου-
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Π Ι Ν Α Ξ 1 
Έμψαίνων τα αποτελέσματα τής εφαρμογής μαγνητοκλωβου είς τήν 
συντηρητικήν θεραπείαν 50 περιπτώσεων τραυματικής γαστρίτιδος. 
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μεν δτι όσον μειουται ό αριθμός τών ούδετεροφίλων, τόσον χαμηλό-
τερον είναι τό ποσοστον ίάσεως. 
Ώ ς προς τους προδιαθέτοντας παράγοντας προς έκδήλωσιν τών 
κλινικών συμπτωμάτων τής ύπο ξένου σώματος προκληθείσης γαστρί­
τιδος, τον σπουδαιότερον ρόλον παίζουν ή προκεχωρημένη εγκυμο­
σύνη και ό τοκετός. Ούτω τα 60% τών περιπτώσεων αποτελούν αγε­
λάδες ευρισκόμενοι είς προκεχωρημένον στάδιον εγκυμοσύνης, τ α 
26% αγελάδες ευρισκόμενοι έν λοχεία και μόνον τα 14% δέν κυοφο­
ρούν ή ευρίσκονται είς το πρώτον στάδιον τής εγκυμοσύνης. 
Έ π ί του συνολικού αριθμοί) τών 50 περιπτώσεων, αί 47 ίάθησαν 
ήτοι τό ποσοστόν ίάσεως δια τής συντηρητικής θεραπείας συπληρου-
μένης δια μαγνητοκλωβών άνήλθεν είς 94%. Έ κ τής παρακολουθή­
σεως τών είς θεραπείαν ύποβληθεισών αγελάδων, έκτος μερικών πε­
ριπτώσεων ελαφρού βαθμού τυμπανισμου, μέχρι σήμερον, μετά παρέ-
λευσιν 6μήνου, ουδεμία υποτροπή πεπτικής διαταραχής έκ τραυματι­
κής γαστρίτιδος παρετηρήθη. 
Συμπεράσματα. 
1) Ή τραυματική γαστρΐτις είναι σοβαρον πρόβλημα είς τήν έν-
σταυλισμένην άγελαδοτροφίαν, οπού τον ογκον τών χονδροειδών 
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τροφών αποτελεί το δεματοποιημένον αχυρον. Είς τήν περιοχήν θ ε σ ­
σαλονίκης τα 30% τ ο ν παθήσεων τών αγελάδων των εξεταζομένων 
ετησίως οπό της παρ* ήμΐν Κλινικής Παθολογίας Βοοειδών και Μαι­
ευτικής αποτελεί ή τραυματική γαστρΐτις . 
2) Τα αποτελέσματα της συντηρητικής θεραπείας δια της χορη­
γήσεως συμπληρωματικώς μαγνητοκλωβών βελτιοϋται κατά 14%. 
3) Το ποσοστον ιάσεων είναι ακόμη ύψηλότερον δταν ή θερα­
πεία άρχεται εντός τών πρώτων ήμερων μετά τήν έκδήλωσιν τών 
συμπτωμάτων. 
4) Ή χρησιμοποίησις τών μαγνητοκλωβών συμπληρωματικώς είς, 
τήν θεραπείαν της τραυματικής γαστρίτιδος πλεονεκτεί μεγάλως 
έναντι δλων τών άλλων μεθόδων θεραπείας, ως δρώντων ου μόνον 
θεραπευτικώς άλλα καί προψυλακτικώς εναντίον τραυματισμών έκ 
νέων ξένων σωμάτων. 
5) Ό μαγνητοκλωβος δέν προκαλεί πεπτικάς δ ι α τ α ρ α χ ά ς ή άλ· 
λην άνωμαλίαν εις το ζώον καί δύναται να παραμείνη εντός του 
στομάχου του εφ' ορού ζωής, προστατεύων τούτο άπο μελλοντικούς, 
τραυματισμούς. 
6) Ή εφαρμογή της θεραπείας είναι εύκολος, δέν είναι δαπανηρά: 
καί γίνεται δεκτή ύπο τών π α ρ α γ ω γ ώ ν άνευ αντιρρήσεων. 
Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Ι Σ 
1) Έ γ έ ν ε τ ο πειραματισμός προς διαπίστωσιν του ποσοστού βελ­
τιώσεως του αποτελέσματος της συντηρητικής θεραπείας της ύπο 
της ημετέρας Κλινικής εφαρμοζόμενης είς τήν τραυματικήν γαστρί­
τιδα, δταν αυτή συπληρουται δια τής εισαγωγής μαγνητοκλωβών. 
2) 'Επί 50 αγελάδων πασχουσών έκ τραυματικής γαστρίτιδος 
έχορηγήθησαν μαγνητοκλωβοί. Ή διάγνωσις έγένετο βάσει τών κλι­
νικών συμπτωμάτων, τής αιματολογικής εξετάσεως καί του άνι-
χνευτου. 
'Αμέσως μετά τήν διάγνωσιν ύπεβάλλοντο είς συντηρητικήν θε­
ραπείαν, συνισταμένην είς τοποθέτησιν του ζώου έπί κεκλιμένου επι­
πέδου, 48ωρον νηστείαν, χορήγησιν 800 -1000 κ. έκ. παραφινέλαιου 
καί εγχυσιν αναλγητικών καί αντιβιοτικών. 
Μετά έ'ν 24ωρον άπο τής εφαρμογής τής συντηρητικής θερα­
πείας έχορηγεΐτο ό μαγνητοκλωβος δια τής χειρός τη βοήθεια στο-
ματοδιαστολέως. 
Τήν τρίτην ήμέραν άπο τής χορηγήσεως του μαγνητοκλωβου πα-
ρετηρεΐτο βελτίωσις τής καταστάσεως. 
Ά π ο τής τετάρτης ημέρας έχορηγεΐτο σιτηρέσιον βαθμιαίως αυ< 
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ξανόμενον, ένφ ή διατήρησις του ζώου έπί τοο κεκλιμένου επιπέδου 
έξηκολούθει έπί ΙΟήμερον. 
3) Έ κ τών 50 περιπτώσεων αί 47 ίάθησαν (94%) αί δέ υπόλοι­
ποι 3 έσφάγησαν. 
4. Παρετηρήθη βελτίωσις του ποσοστού ιάσεων της ύπο της Κλι­
νικής μας εφαρμοζόμενης συντηρητικής θεραπείας κατά 14%. 
5) Ή συντηρητική θεραπεία συμπληρουμένη δια μαγνητοκλωβου 
υπερέχει δλων τών μέχρι τοΟδε εφαρμοζομένων εναντίον της τραυ­
ματικής γαστρίτιδος θεραπευτικών αγωγών ώς δρώσα δχι μόνον θε-
,ραπευτικώς άλλα και προφυλακτικώς. 
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From the Clinic of Cattle Diseases and Obstetrics of the Veterinary Co-
lege of the Aristotelian University of Thessaloniki 
Director : Prof. Dr. Contantinos Vlachos 
A study on the effectiveness of magnets in the conservative treatment of 
traumatic gastritis in cattle. 
By Nicholas Vlachos, Assistant. 
S U M M A R Y 
1) An experiment was conducted to determine the percentage of impro-
vement on the conservative treatment for traumatic gastritis as applied in our 
Clinic, when it is supplemented with the administration of magnets per 
mouth. 
2) Magnets were administered to 50 cows suffering from traumatic ga-
strisis. The diagnosis was established on the basis of the climical symptoms, 
blood smear examination and the use of metal detector. Directly after diag-
nosis the patients were subjected to conservative treatment consisting of pla-
cing the animal in an oblique position with the front of the animal elevated, 
starvation for 48 hours, administration of 800 - 1000 c.c mineral oil and 
antibiotics. The magnets were adminisrered dy hand with the aid of a mouth 
opener 24hours after the onset of treatment. 
Three days following the introduction of magnets an improvement in 
the condition of the animal was observed. 
From the 4th day a gradually increasing ration was given to the animal 
while it was kept on the elevated position for 10 days. 
3) Of the 50 cases treated, 47 were cured (94%), while the remaining 3 
were slaughtered. 
4) The percentage of recovery following the conventional treatment as 
applied by our Clinic was improved by 14%. 
5) The conservative treatment supplemented by the use of magnets is 
superior to all treatments applied so far for traumatic gastritis, as acting not 
only therapeutically but also preventively. 
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